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3. Object position and head movement 
































 1RWHWKDWthe assumption in (9b) goes against Kishimoto’s (2007) claim that V-to-T movement does 
not occur in general. While I support Kishimoto’s argument that V-to-Neg movement does not occur, I 
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 $QRWKHURSWLRQ LV DGLUHFWKHDGKHDGPHUJHU DSSURDFK VXFKDVRQHSURSRVHGE\6DLWR DQG+RVKL
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 Shibata (2015a, b) in fact argues that the NP-internal -dake ‘only’, as well as other focus particles, 
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 D 7DURRZD SDQGDNHR    WDEHQDNDWWD  REM!QHJQHJ!REM



















6KLEDWD D E 6KLEDWD WDNHV WKLV YLHZEDVHG RQ+D\DVKLVKLWD¶V  REVHUYDWLRQ DV
VKRZQLQ 

  D -RKQZD .LPXUDVHQVHLQLGDNH HPDLOGH VRRGDQVLWD 13H[WHUQDOGDNH
   -RKQ7RS3URI.LPXUD'DWRQO\ HPDLOE\FRQVXOWGR3DVW
   µ,WLVRQO\3URI.LPXUDWKDW-RKQFRQVXOWHGZLWKE\HPDLO¶
 E -RKQZD .LPXUDVHQVHLGDNHQL HPDLOGH VRRGDQVLWD 13LQWHUQDOGDNH
   -RKQ7RS3URI.LPXUDRQO\'DW HPDLOE\FRQVXOWGR3DVW
   µ-RKQFRQVXOWHGRQO\ZLWK3URI.LPXUDE\HPDLO¶









XQDYDLODEOH UHDGLQJ 7KXV EDVHG RQ WKH FRQWUDVW EHWZHHQ D DQG E WKH\ UHDFK WKH
FRQFOXVLRQWKDW13LQWHUQDOIRFXVSDUWLFOHVDUHQRWVFRSHEHDULQJHOHPHQWV 






  ,Q IDFW WKH FRQWUDVW EHWZHHQ D DQG E GRHV QRW VHHP WR EH UREXVW HVSHFLDOO\ ZKHQ D
FRQWLQXDWLRQIROORZVDVVKRZQLQL
L -RKQZD  .LPXUDVHQVHLGDNHQL HPDLOGH  VRRGDQVLWD 
 -RKQ7RS 3URI.LPXUDRQO\'DW HPDLOE\ FRQVXOWGR3DVW
 µ-RKQFRQVXOWHGRQO\ZLWK3URI.LPXUDE\HPDLO¶
 +RNDQR VHQVHLQLZD     GHQZDGH VRRGDQVLWD
 2WKHU  SURIHVVRUV'DW7RS SKRQHE\ FRQVXOWGR3DVW
 µ$VIRURWKHUSURIHVVRUVKHFRQVXOWHGE\SKRQH¶
&$6(3$57,&/(20,66,21$1'7+(326,7,212)2%-(&76,1-$3$1(6( 
5. Concluding remarks and remaining issues 
 The current study has shown that WKHVWUXFWXUDOSRVLWLRQRIREMHFWV LV WLHGWR9¶VKHDG
PRYHPHQWWR7VHHDOVR6XJLPXUD, based on Shibata’s (2015a) observation that object 
NPs without Case particles alter semantic scope. 7KLVSURSRVDOKDVKRZHYHUGHSDUWHGIURP
6KLEDWDDEDQG+D\DVKLVKLWDLQDVVXPLQJWKDW13LQWHUQDOIRFXVSDUWLFOHVDUH
VFRSHEHDULQJ HOHPHQWV DQG GLIIHUHG IURP 6KLEDWD E LQ SURSRVLQJ WKDW FRPSOH[
SUHGLFDWHVDUHQRWVROHO\GHULYHGYLD3)PHUJHUEXWDUHDOVRIRUPHGYLDKHDGPRYHPHQW  


























.XQR 6XVXPX  1LKRQ %XQSRR .HQN\XX >6WXGLHV RI -DSDQHVH JUDPPDU@ 7RN\R
6\XXJDNXNDQ
0DUDQW]$OHF2QWKH1DWXUHRI*UDPPDWLFDO5HODWLRQV&DPEULGJH0$0,73UHVV
0DWVXL+DUXNR 13, OLFHQVLQJ DQG KHDGPRYHPHQW3URFHHGLQJV RI WKH WK$QQXDO
3HQQ/LQJXLVWLFV&ROORTXLXP
0DWVXL +DUXNR  1LKRQJRQL RNHUX LWWLJHQV\RRQR V\RVRR 6\XNDNX PRNXWHNLJRWR
KLWHLN\RNXVHLNRRPRNXR W\XXVLQQL >$VSHFWVRIDJUHHPHQW LQ -DSDQHVH)RFXVLQJRQ






0L\DJDZD 6KLJHUX  :K\ $JUHH" :K\ 0RYH" 8QLI\LQJ $JUHHPHQW%DVHG DQG
'LVFRXUVH&RQILJXUDWLRQDO/DQJXDJHV&DPEULGJH0$0,73UHVV
1RPXUD 0DVDVKL  1RPLQDWLYH FDVH DQG $*5((PHQW 'RFWRUDO 'LVVHUWDWLRQ
8QLYHUVLW\RI&RQQHFWLFXW6WRUUV
2VHNL<RKHL DQG<RLFKL0L\DPRWR  6RPH FRQVHTXHQFHV RI VLPSOHVWPHUJH DQGĭ




HOOLSVLV LQ -DSDQHVH@ $ SUHVHQWDWLRQ JLYHQ DW *HQJRJDNX :RUNVKRS >OLQJXLVWLFV
ZRUNVKRS@KHOGDW8QLYHUVLW\RI+RNNDLGR























7DNDQR <XML  1RPLQDWLYH REMHFWV LQ -DSDQHVH FRPSOH[ SUHGLFDWH FRQVWUXFWLRQV $
SUROHSVLVDQDO\VLV1DWXUDO/DQJXDJHDQG/LQJXLVWLF7KHRU\
7DNH]DZD.RLFKL$FRQILJXUDWLRQDODSSURDFKWR&DVHPDUNLQJLQ-DSDQHVH'RFWRUDO
GLVVHUWDWLRQ8QLYHUVLW\RI:DVKLQJWRQ
 0,1$68*,085$
